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学会消息
学会評議員の動静（昭和47年3月1日～昭和48年2月28日）
戒田郁夫 助教授 教授に昇任 (47.4.1) 
神保 郎 助教授 教授に昇任 (47.4.1)
玉木興乗 助教授 教授に昇任 (47.4.1)
加勢田 博 助手 専任講師に昇任 (47.4.1)
元木 久 助手 専任講師に昇任 (47.4.1)
戒田郁夫 教授 本学在外研究員として18世紀イギリスの公債思想史ならび
に財政学の新しい研究動向の研究のため渡英 (47.4.28) 
松原藤由 教授 経済学部長任期満了 (47.9.30)
市原亮平 教授 経済学部長に就任 (47.10.1)
定例研究会
昭和47年4月26日
「ヴィクセルの「累積過程」について」 本学助教授貞木展生
昭和47年6月23日
匡見代インフレーションの分析」 本学教授高本 昇
昭和47年10月18日
「市場の歪みと貿易政策」 本学助教授小田正雄
昭和47年12月20日
「プルーノ・ヒルデブラントの経済発展段階論ーその形成と変質ー」
昭和48年1月17日
「インフレーションの理論とフィリップ曲線」
講演会
昭和47年5月10日（於天六学舎）
「英紙にみるジャパン」
本学専任講師橋本昭
本学専任講師元木 久
本学助教授木村雄二郎
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昭和47年5月12日傭さ千里山学舎）
「経済学批判と弁証法」 本学助教授細見 英
学生懸賞論文
特等 該当者なし
1等 「ケインズ経済学一古典派理論との論争を中心として一」
経済1部4年次村瀬満雄（高本ゼミ）
2等 「帝国主義と植民地・後進国問題」
経済1部4年次伊藤東洋夫
深坂哲二
谷本政博（鶴嶋ゼミ）
佳作 「現代資本主義と中小企業の存続•その方向性」
経済1部3年次代表長原 博（田中ゼミ）
佳作 「寡占経済における経済成長」 経済1部4年次 H 浦裕次（高本ゼミ）
佳作 「日本資本主義における大企業と中小企業」
経済1部3年次山本正巳（田中ゼミ）
佳作 「現代日本の高度成長に関する統計的一把握」
経済1部4年次森 正晴（高木ゼミ）
工場見学
昭和47年11月24日
サントリー山崎工場（参加学生会員約40名）
学会評議員の研究活動（昭和47年1月～昭和47年12月 本学会関係のものを除く）
〇著 書（共著を含む）
市原亮平 『社会政策史論』
（三和書房，昭和47年12月， 100ペー ジ）
鶴嶋雪嶺 『戦火と飢えを超えて一~バングラデシュの独立一ー」
（風媒社，昭和47年4月， 275ペー ジ）
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〇翻 訳（共訳を含む）
高木秀玄 M. J. モロニー『現代の統計学」（下巻）
（日本評論社，昭和47年4月， 228ペー ジ）
橋本昭ー B.rヒルデブラント「実物経済，貨幣経済および信用経済』
（未来社，昭和47年12月， 151ペー ジ）
山本繁綽 T. シトフスキー『貨幣と国際収支の理論』（共訳）
（トッパン，昭和47年3月， 214ペー ジ）
〇論文その他
市原亮平
「洋魂和オ」
（『書評」（第20号，関大生協，昭和47年6月）
「耕者有其田と霧社事件」
（『書評」第21号，関大生協，昭和47年9月）
「優生保護法改悪論」
（『書評」第22号，関大生協，昭和47年10月）
「人口論におけるマルサスとマルクス」
（『書評」第23号，関大生協，昭和47年11月）
「新重農主義への接近ー計画生育•生態•生産の必然性について一」
（『書評」第24号，関大生協，昭和47年12月）
上田 昭三 「輸出貿易における中小工場の地位」
（大阪府立商工経済研究所，昭和47年3月）
「日本において消費者信用が確立する条件」
（『近代セー ルス」第17巻第9号， 近代セールス社， 昭和
47年6月）
小田正雄 「輸入政策の新展開」，その他（グラフ時評）
（『財経詳報」週刊，財経詳報社，月 1回執筆）
貞木展生 「家計の行動」
（伊達邦春， 大石泰彦編「近代経済学を学ぶ』有斐閣，
昭和47年8月）
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重田晃一 「資本主義」（項目）
（『現代世界百科大事典」 I,講談社，昭和47年4月）
「I, メサーロッシュ著。三階，湯川訳
『マルクスの疎外理論』」 （書評）
（『日本読書新聞」第1647号，日本出版協会，昭和47年5月）
「森田桐郎『ジェームズ。ミル評註』」（コメント）
（現代の理論編集部編「マルクス・コメンタール』 I,現
代の理論社，昭和47年4月）
田 中 充 「昭和戦前期の泉州毛布工業一毛布工業の発展時代ー」 (I.泉州
毛布工業の歴史，第3章）
「初期における組合組織とその発展的経過」 (II.泉州毛布工業に
おける組合史）
（田杉競，上田宗次郎監修「泉州毛布工業史』， 日本毛布
工業協同組合連合会，昭和47年3月）
「地域産業と中小企業ー産地企業の現状と問題点ー」
（藤田敬三，竹内正巳編「中小企業論（新版）』，有斐閣，
昭和47年4月）
「稲葉秀雄編著「308円時代の中小企業一不況を乗りきる 50のボ
イント』」（解説および書評）
（『中小企業季報」 No.2, No. 3, 大阪経済大学中小企業
経営研究所，昭和47年7月， 10月）
津川正幸 「堂島米商会所日記(4)」
（『調査と資料」第14号，関西大学経済政治研究所， 昭和
47年3月）．
東井正美 「農民的分割地所有のもとでの農産物価格形成」
（『現代農業と小農問題』，有斐閣，昭和47年6月）
「玉井虎雄著「転換期の世界の農政』」 （書評）
（『農業と経済』，富民協会，昭和47年11月）
原田聖二 「ジェフリ・バラクラフ著中村英勝他訳『現代史序説』」（書評）
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（『社会経済史学」第37巻第5号， 社会経済史学会，昭和
47年2月）
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松岡 保 「B.B.ベルビーフレロフスキー論序説」
（「経済論叢」第109巻1号，京都大学経済学会，昭和47年
1月）
安喜博彦 「小林好宏「管理価格』」（書評）
（『世界経済評論』第16巻第12号， 世界経済研究協会，昭
和47年1月）
「戦後循環形態の変化について」
（『知識と労働」第4号，知識と労働社，昭和47年6月）
山本繁綽 「貿易と海外直接投資」
（『関西経協」第26巻第9号， 関西経営者協会，昭和47年
9月）
「W.M.コー デン著「保護の理論』」 （書評）
（『国際経済」第23号，国際経済学会，昭和47年10月）
〇学会報告（それに準ずるものを含む。但し一般講演その他は除く）
岩井 浩 「貨幣価値と物価指数」
（関西大学経済政治研究所，関西大学，昭和47年12月）
小田正雄 「市場と歪みと貿易政策」
（国際経済学会全国大会，武蔵大学，昭和47年11月）
貞木展生 「円再切上げとインフレーション」
（関西大学経済政治研究所，好文クラブ，昭和47年10月）
「円問題について」
（伊丹市民講座，伊丹中央公民館，昭和47年11月）
重田晃一 「『ドイツ・イデオロギー」再論ー「哲学的意識」の
批判としての「ドイツ・イデオロギー」一」
（経済学史学会関西部会，関西大学，昭和47年9月）
高木秀玄 「統計の作り方と見方」
（京都府，京都府庁，昭和47年6月）
「社会統計学の根本問題」
（近畿市町会，大阪市，昭和47年8月）
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「統計教育について」
（経済統計研究会，京都市，昭和47年8月）
高本 昇 「現代インフレーションとその対策」
（関西大学経済政治研究所，関大・彦根荘，昭和47年7月）
「日本経済の現状と今後の見通し」
（関西大学経済政治研究所，好文クラブ，昭和47年10月）
田中 充 「泉州毛布工業の歴史的研究」
（関西中小企業研究会，大阪経済大学中小企業経営研究
所，昭和47年7月）
「中小企業と国際問題」
（大阪・京都・兵庫支部中小企業診断協会，大阪府商工会
館，昭和47年7月）
細見 英 「マルクス・ヘーゲル・梯明秀」
（立命館大学人文科学研究所，立命館大学広小路学舎，昭
和47年3月）
「経済学の誕生一古典経済学の達成とマルクスー」
（立命館大学経済学会，立命館大学衣笠学舎，昭和47年5
月）
安喜博彦 「管理価格の実証」
（関西大学経済政治研究所，関西大学，昭和47年12月）
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